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Elective Recital: 
Sean Nimmo, piano
Nabenhauer Recital Room
Tuesday, April 10, 2012
9:00 p.m.
Program
Fantasia Benjamin Lees
(1942-2010)
French Suite No. 1 in D Minor
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue
J. S. Bach
(1685-1750)
Sonata in E Minor, H. 34
Presto
Adagio
Finale: Molto Vivace
Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
Etude in B Minor, Op. 25, No. 10 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Sean Nimmo is from the studio of Dr. Nathan Hess.
